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“Berusaha semaksimal mungkin, berdoa, dan menyerahkan semua pada Allah SWT” 
~ Penulis ~ 
“Semakin ke depan perjuanganmu akan semakin berat dengan segala cobaan dan 
ujian, tetapi semua itu akan menjadikanmu pribadi yang lebih kuat” 
~ Penulis ~ 
“Memperoleh ilmu itu bukan untuk disombongkan, tetapi untuk dipelajari dan 
direalisasikan” 
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2. Kakak Megawati Hasyim tersayang yang selalu membimbing, memberikan 
dukungan, semangat serta doa. 
3. Adik Luqman Al Gifari tersayang yang selalu memberikan dukungan, semangat, 
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Proses reduplikasi tidak hanya ditemukan dalam bahasa daerah, tetapi juga 
banyak ditemukan dalam surat kabar. Penelitian ini meneliti tentang penggunaan 
reduplikasi pada koran Kompas edisi Desember 2016. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui bentuk-bentuk reduplikasi, mengetahui jenis reduplikasi, 
mengetahui fungsi reduplikasi, mengetahui makna yang terkandung dalam bentuk 
reduplikasi, dan mengetahui implikasi penelitian tentang reduplikasi ini dengan 
pebelajaran bahasa Indonesia. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan jenis penelitian deskritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, data yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 bentuk reduplikasi. Terdiri dari (1) jenis 
perulangan seluruh bentuk dasar tanpa variasi fonem dan afiksasi, (2) pengulangan 
sebagian, (3) perulangan dengan variasi fonem/dengan perubahan bunyi, dan (4) kata 
ulang bentuk unik. Bentuk perulangan seluruh bentuk dasar tanpa variasi vonem dan 
afiksasi jumlahnya lebih mendominasi dari pada jenis perulangan yang lainnya. 
Sedangkan jumlah bentuk reduplikasi yang paling sedikit terdapat pada jenis kata 
ulang bentuk unik. Hanya terdapat satu bentuk reduplikasi. 
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The process of reduplication not only found in the area, but also commonly 
found in the newspaper. This study researching about the use of reduplication in the 
newspaper kompas edition Desember 2016. The purpose of this study to find out 
forms reduplication, knowing the kind of reduplication, knowing the function 
reduplication, know the meaning contained in the form of reduplication, and knowing 
implications research reduplication this with language learning Indonesia. Methods 
used in this study is the kind  of research thedescriptive kualitatif. Based on the 
results of research, used data in this study number 70 reduplikasi. Consisting of  (1) 
reduplication of entire basic form, (2) partial reduplication, (3) reduplication of sound 
changes, and (4) reduplication form of unique. The form of reduplication more 
dominate the whole shape of the basis of the other reduplication. While the number of 
the form of reduplication most little contained in the king of reduplication form of 
uniqe. There is only one form of reduplication. 
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Tabel 1.1 rincian data reduplikasi dalam wacana politik dan hukum koran 
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